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i
L a n d b r u g s a a r e t
1 s t e  O k t o b e r  1 8 9 3 — 3 0 t e  S e p t e m b e r  1 8 9 4  
sam m enlignet m ed de næ rm est foregaaende 
10 L andbrugsaar.
Af Cand. polit. F re d e r ik  E eck ,
Assistent i det kgl. danske statistiske Bureau.
i l f  de tabellariske  O versigter, som  findes opførte Side 
178— 1 7 9 , udvise Tabel I  og I I  henholdsvis vor U dførsel 
og vor Indførsel a f de væ sentligste L andbrugsp roduk ter fra  
1ste O ktober 1893 til 30te Septem ber 1894 saavel kvar­
ta lsvis som  for hele A aret sam t Tabel I I I  og IV  hen­
holdsvis U dførselen m ed Indførselen  og O verskudsudførselen 
(U dførsel - h  Indførsel) af de sam m e P ro d u k te r baade i 
L and b ru g saare t fra  1ste O ktober 1893 til  30te S ep tem ber 
1894 og g jennem sn itlig  i de næ rm est foregaaende 10 L a n d ­
b ru g saar fra  1ste O ktober 1883 til  30te Septem ber 1893.
Som  M ateriale h a r  m an  b eny tte t de af det kongelige 
danske sta tistiske  B ureau  udgivne K vartalsoversig ter over 
D anm arks U dførsel og Indførsel i ovennæ vnte T idsrum .
N edenfor skal m eddeles de t væ sentligste  In d h o ld  af 
disse T abeller, dernæ st skal sam m enholdes de frem dragne 
P u n k te r  m ed tilsvarende fra de tid ligere L an d b ru g saar og 
endelig  skal anføres nogle beslæ gtede O plysn inger, der 
findes i sta tistisk  T abelvæ rk , fjerde R æ kke, L itra  D, N r. 
24, angaaende O m sæ tningen m ed L andbrugsp roduk ter i 
K alenderaarene 1889— 1893.
D en sam lede U d f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r s k u d s ­
u d f ø r s e l  af uform alede og form alede K o r n v a r e r  have 
i L andbrugsaaret 1893— 94, sam m enho ld t m ed de n æ rm est 
foregaaende 10 L andbrugsaar, væ ret følgende:

Af Tabellen frem gaar det, a t Indførselsoverskuddet fo r 
K o r n v a r e r  i  L andb rugsaaret 1893— 94 er n aae t op til  
a t  udgjøre ikke m indre  end 4 ,254000 Tdr. E t  saa betyde­
lig t Indførselsoverskud h a r  in te t af de tid ligere  L andbrugs- 
aar kunnet opvise, og det er m er end fire G ange saa 
s to rt som  O verskuddet i A are t næ rm est forud. Y or In d ­
førsel a f  K ornvarer i 1893— 94 v ar stegen op til  5 ,103000 
T d r. e ller godt og vel dobbelt saa m eget som  Indfø rselen  
i 1892— 93, og vor Udførsel af K ornvarer i 1893— 94 var 
sunken ned til  849000 T dr. e ller o m tren t de t H alve af 
U dførselen i det n æ rm est foregaaende A ar. O pgangen i 
Indførselen  og N edgangen i U dførselen  fra  næ stsidste  t i l  
sidstforløbne L andbrugsaar h a r  væ re t lan g t den betydeligste 
for uform alede K ornvarers V edkom m ende, m en forholdsvis 
set e r den ikke ringe, hvad form alede K ornvarer angaar. 
F o r  disse v a r nem lig  fra  1892 — 93 ti l  1893— 94 In d fø r­
selen tiltagen  m ed ca. 70 pCt. og U dførselen aftagen m ed 
over 25 pC t., og Fø lgen  h era f h a r  da væ ret, a t  L andb rugs­
aare t 1893— 94 n u  ogsaa udviser e t Indførselsoverskud af 
K ornvarer i fo rm alet S tand .
H vorledes vor O m sæ tning m ed U d lan d e t af u f o r ­
m a l e t  H v e d e ,  R u g ,  B y g ,  H a v r e  og M a j s  h a r  stille t 
sig i L an d b ru g saare t 1893— 9 4 , sam m enhold t m ed de 
næ rm est foregaaende ti L andb rugsaar, vil frem gaa af de 
om staaende tre  O versigter.
D et m est Iø jnefaldende vil upaatviv lelig  være, a t  der 
i 1893— 94 h a r fundet en O verskudsindførsel S ted  af u f o r ­
m a l e  t  B y g  paa ikke m indre  end 1,792000 T dr. D et er 
vo r I n d f ø r s e l  af frem m ed B y g , som  var vokset saa be­
tydelig  i sidstforløbne L andbrugsaar. D er indgik  nem lig  
2 ,193000 T dr., hvoraf 1,930000 T dr. fra  R usland , 216000 
T dr. fra  T ysk land  og 33000 T d r. fra  E ng land , og H oved­
m assen h era f fordelte sig m ed  1 ,209000 T dr. t i l  K jøben- 
havn, 627000 T dr. til  A arhus, 76000 T dr. t i l  K olding, 
63000  T d r. t i l  Vejle, 37000  T d r. t i l  A alborg, 36000 T dr. 
til  E sbjerg, 25000 T dr. til H orsens, 25000 T dr. til  F red e ­
rikshavn, 19000 Tdr. til Odense, 18000 T dr. til N yborg,
Udførsel.
Landbrugsaaret. Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede. Bug. Byg. Havre. Majs.
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1883-84............ 181257 145277 300564 23140 77316
1884- 8S............ 139100 161178 449480 26650 67146
1885- 86............ 334646 96195 642291 72476 30203
1886—87............ 202851 67503 747342 45312 39981
1887—88............ 178344 44626 812016 10621 353
1888—89............ 111880 59638 434479 5989 29912
1889—90............ 264668 44145 345894 4207 80702
1890—91............ 259449 69248 560183 43508 77783
1891—92............ 333294 319167 269314 2766 153692
1892-93............ 305416 208747 479412 134508 96188
Gjennemsnit. . . . 231091 121573 504098 36917 65328
1893- 94............ 163008 80725 401222 5280 57717
Indførsel.
Landbrugsaaret. Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede. Bug. Byg. Havre. Majs.
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1883-84............ 660194 560178 266494 525468 450564
1884—85............ 560239 560228 181255 327772 538043
1885-86............ 450351 471061 13013 196931 391148
1886-87 ............ 448893 818366 104425 289822 486644
1887—88............ 493274 1.268181 225831 837759 205381
1888—89............ 632775 1.082140 166567 523165 488050
1889—90............ 361052 787563 193331 500989 1.365193
1890—91............ 639660 983092 153462 311876 383240
1891-92............ 529868 297219 76729 383640 1.478438
1892 -9 3 ............ 644760 330600 164700 194122 894449
Gjennemsnit.. . . 542107 715863 154581 409154 668115

















1883-84.......... -  478037 -  414901 34070 502328 -1- 373248
1884—85.......... -  421139 -  399050 268225 301122 -1- 470897
1885—86.......... -115705 -  374866 629278 -1- 124455 -1- 360945
1886-87.......... -246042 -  750863 642917 -1-244510 -1- 446663
1887—88.......... -  314930 -1223555 586185 -1- 827138 -1- 205028
1888—89.......... -  520895 -1022502 267912 -r- 517176 4- 458138
1889—90.......... -  96384 -  743418 152563 -1-496782 -1-1284491
1890—91.......... -380211 -  913844 406721 -1- 268368 -1- 305457
1891—92.......... -  196574 21948 192585 -1- 380874 H-1324746
1892—93.......... -  339344 -  121853 314712 -1- 59614 -1- 798261
G jennm snit... -311016 -  594290 349517 H-372237 -1- 602787
1893-94.......... -  507014 -  879681 -1-1791963 -1- 328145 H- 566790
13000 T dr. til  Svendborg og 10000 T dr. t i l  Faaborg, 
S am tid ig  udgjorde U d f ø r s e l e n  401000 T dr., hv ilke t var
c. 100000 T dr. m indre  end den gjennem snitlige Udførsel 
i de ti næ rm est foregaaende L andbrugsaar, og S tørstedelen  
af denne gik m ed 146000 T dr. fra  K jøbenhavn, 43000 
T d r. fra Nakskov, 39000 T dr. fra  B andholm , 28000 T dr. 
fra  K alundborg , 27000 T dr. fra  R udkjøbing, 15000 T dr. fra  
N jk jø b in g  paa F a ls te r, 13000 T dr. fra  A arhus og 10000 
T dr. fra  K jertem inde til  E ng land  m ed 166000 T dr., til 
Sverig m ed 68000 T dr., t i l  N orge m ed 67000 T dr. og til 
T ysk land  m ed 66000 T dr. Af den udførte  Byg v ar 328000 
Tdr. indenlandsk  og 73000 T dr. frem m ed. G jenudførselen 
a f den frem m ede Byg foregik alene fra  og over H oved­
staden.
Indførselsoverskuddet af u f o r m a l e t R u g  i 1893— 94 
naaede op til  880000 T dr., ide t der indførtes 961000 T dr. 
og kun  udførtes 81000 T dr., hvoraf endog 53000 T dr. vare 
frem m ed R ug, der gik over K jøbenhavn. I n d f ø r s e l e n ,  
hvoraf 642000 T dr. kom  fra  R usland  og 309000 T dr. fra 
T yskland, fa ld t hovedsagelig paa K jøbenhavn m ed 630000
T dr., paa A arhus m ed 116000 T dr., paa A alborg m ed 
28000 T dr., paa K olding m ed 27000 T dr., paa N yborg  og 
H orsens hver m ed 20000 T dr., paa E sbjerg  m ed 18000 
T dr., paa Yejle m ed 13000 T dr., paa Odense m ed 11000 
T dr., paa Svendborg og N ykjøbing paa F a ls te r hver m ed 
10000 T dr., paa R anders og F rederikshavn  hver m ed 9000 
T dr. og paa Nakskov m ed 7000 T dr.
U f o r m a l e t  H v e d e  udviste  e t Indførselsoverskud i 
de t sidstforløbne L andbrugsaar paa 507000 T dr. Y or U d­
førsel udgjorde nem lig  kun  163000 T d r., og heraf vare de 
63000 T dr. frem m ed H vede, g jenudført over K jøbenhavn, 
m edens Indførselen  var vokset op til  670000 T dr. D er 
blev i n d f ø r t  278000 T dr. fra  T yskland, 170000 T dr. fra  
R usland , 133000 T dr. fra  N ord-A m erika og 66000 T dr. 
fra  S yd-A m erika, og H ovedm assen af Indførselen  fordelte 
sig m ed 487000 T dr. til  K jøbenhavn , 41000  T dr. til  
Svendborg, 26000 T dr. til  H orsens, 24000  T dr. til Vejle, 
23000  T dr. til  A a rh u s , 14000 T dr. t i l  R anders, 10000 
T dr. til  K olding, 8000 T dr. til  A alborg  og 8000 T dr. til 
Odense. A f indenlandsk  H vede blev d e r , som  allerede 
b e rø r t, kun  u d f ø r t  c. 100000 T dr. D en største  D el 
heraf gik til  Sverig, og over H alvdelen  udførtes fra  K jøb- 
stæ der paa L o lland -F alste r.
A f u f o r m a l e t  H a v r e  havde L andbrugsaaret 1893— 94 
e t Indførselsoverskud paa 328000 T d r ., ide t Indførselen  
udg jo rde  333000 T dr. m od en re n t forsvindende U dførsel 
paa  ikkun  5000 T dr. V or I n d f ø r s e l  kom  fornem lig  fra  
Sverig m ed  197000 T dr., fra  R usland  m ed 80000 T dr. og 
fra  Tyskland m ed 47000  T dr. sam t foregik n æ rm est til  
K jøbenhavn  m ed 203000 T dr., t i l  A arhus m ed 47000  T dr., 
til  Odense m ed 15000 T dr., til  A alborg m ed 12000 T dr., 
til  R anders og K olding hver m ed 8000 T dr. sam t til  
F rederikshavn  og N ykjøbing paa F a ls te r hver m ed 6000 T dr.
H vad endelig u f o r m a l e t  M a j s  angaar, da v a r In d ­
førselsoverskuddet heraf i 1893— 94 567000 T dr. In d ­
førselen, der hovedsagelig kom m er fra  A m erika, udgjorde 
nem lig  625000 T dr. og vor G jenud fø rse l, næ rm est til
Sverig og over K jøbenhavn , 58000 T dr. Af Toldsteder, 
hvis I n d f ø r s e l  i sidstforløbne L andbrugsaar b a r  væ ret 
af stø rre  B e ty d n in g , kunne næ vnes: K jøbenhavn  m ed
416000 T d r . , A arhus m ed 135000 T d r . , A alborg m ed 
15000 T dr., Svendborg med 14000 T dr. og Odense m ed 
7000 T dr.
O m sæ tningen m ed U d landet af H v e d e m e l  og R u g ­
m e l  i L andbrugsaaret 1893— 94, sam m enhold t m ed de 
næ rm est foregaaende ti L andbrugsaar, vil ses af efter- 
staaende Oversigt.
B aade H v e d e m e l  og R u g m e l  udvise altsaa  In d ­
førselsoverskud i  L and b ru g saare t 1893— 9 4 , nem lig  h en ­
holdsvis 5.3 M iil. ® og 6.4 M iil. *8, id e t Indfø rselen  var 
vokset op til  23 M ili. 8  for H vedem el og 10.6 M iil. 8  
for R ugm el, m edens sam tid ig  U dførselen  var sunken ned 
t i l  17.7 M iil. 8  for den fø rstnæ vnte  og 4 .2  M iil. 8  for 
den sidstnæ vnte  K ornvare.
H ovedm assen af vor I n d f ø r s e l  af  H v e d e m e l  i 
1893— 94 kom  m ed 15.4 Miil. 8  fra  T ysk land  og 6 M ili. 8  
fra  de forenede S ta te r  af N ord-A m erika sam t indgik  m ed
10.3 M iil. S  til K jøbenhavn, 3 M iil. ft? til  A arh u s, 1.6 
M iil. ft? t i l  K olding, 1.5 M ili. ft? til  E sbjerg  og 1 M iil. 7T 
t i l  K orsør. H ovedm assen a f vor Indførsel af R u g m e l  i 
sam m e A ar kom  m ed 10.3 M iil. ft? fra  T yskland og ind­
g ik  m ed 3.2 M ili. ft? til  K jøbenhavn, 2.4  M iil. ft? til  A ar­
hus, 1.4 M ili. ft? t i l  R an d ers , 1.1 M ili. ft? til  E sbjerg  og 
1 M ili. ft? t i l  Aalborg.
S tørstedelen af U d f ø r s e l e n  af H v e d e m e l  i 1893— 94 
fa ld t paa Sverig m ed 13.8 Miil. ft?, paa N orge m ed 1.9 
M iil. ® og paa vore nord lige B ilande m ed 1.6 Miil. ft? 
sam t fordelte sig m ed 10.4 M iil, ft? fra  K jøbenhavn, 3.8 
M ili. ft? fra  N akskov, 1.2 M ili. ft? fra  Svendborg og 
1 M iil. ft? fra  H olbæk. U dførselen  af R u g m e l  i sam m e 
A ar gik hovedsagelig til  vore nord lige B ilande fra  K jø­
benhavn.
E ndelig  skal det frem hæves, a t ogsaa B y g m e l  og  
- g r y n  h ar e t Indførselsoverskud  i det sidstforløbne L and-
Ud- og Indforsel samt Over
brugsaar. O verskuddet n aaer endog op til  over 5 M iil. “8  
og e r næ rm est frem kald t ved den betydelige Indførsel af 
fo rm alet Byg fra  R usland  til  A arhus, som  fand t S ted i 
A pril K varta l.
Gaa vi dernæ st over t i l  V areg ruppen : L e v e n d e
K r e a t u r e r ,  da  have vi ogsaa, hvad angaar disse, paa 
efterfølgende T abel sam m enstille t f o r  h v e r  e n k e l t  H u s ­
d y r k l a s s e s  V e d k o m m e n d e  saavel U d f ø r s e l  og I n d ­
f ø r s e l  som O v e r s k u d s u d f ø r s e l  for L andbrugsaarene 
fra  1883— 84 til 1893— 94 og skulle h e rtil føje nogle Be­
m æ rkninger.
S am m enholder m an  det sidstforløbue L andbrugsaar 
m ed A aret n æ rm est fo rud , viser de t s ig , a t der i 
1893— 94 for H  e s t e  og  F ø l  h a r  fundet en re t betydelig  
O pgang Sted i de t udførte  A n ta l sam tid ig  m ed en ikke 
ringe N edgang i det indførte. Følgen h eraf h a r  da væ ret, 
a t  vor O verskudsudførsel af H este og F ø l i dette  A ar
skndsndfersel 1883—1893.
naaer op over 8800 S tb r . og er 3800 S tkr. eller c. 75 pCt. 
s tø rre  end O verskudsudførselen i 1892— 93. H ovedm assen 
af U d f ø r s e l e n  i 1893— 94, 12500 S tkr., gik over L and­
græ nsen til H ertugdøm m erne. I n d f ø r s e l e n  i sam m e 
A ar, som  kom  fra Sverig m ed 1700 S tkr., fra T yskland 
m ed 1500 S tk r, fra  E usland  m ed 700 S tk r., fra N orge 
m ed 400  S tk r. og fra  E ng land  m ed 100 S tkr., gik m ed 
2500 S tk r. til K jøbenhavn og m ed 1900 S tk r. til P rov ins­
to ld steder, n æ rm est jyske ved L andgræ nsen.
Ser m an  dernæ st hen  t i l  de k l o v b æ r e n d e  H u s ­
d y r ,  ha r  vor  I n d f ø r s e l  a f  disse saavel i sidste som  i 
næ stsidste  L andbrugsaar kun  væ ret y d e rs t ubetydelig . 
H vad U d f ø r s e l e n  af dem  angaar, da udviser L andbrugs- 
aa re t 1 8 9 3 —94 for s to rt H ornkvæ g, F a a r  og Svin efter 
den betydelige N edgang i A are t næ rm est forud en ikke 
ringe T ilvæ kst i de t udførte A ntal, hvorim od for K alve en 
fo rtsa t N edgang. A f s to rt H ornkvæ g og Svin blev d er 
saaledes i 1893— 94, næ rm est over L andgræ nsen  og fra  
K orsør t i l  T ysk land , ud fø rt henholdsvis 100800 S tkr. og 
83000 S tk r., hv ilke t repræ senterede en O pgang i  F orho ld  
til  1892— 93 paa  henholdsvis 24300 S tkr. e ller over 30 
pCt. og 28900 S tkr. e ller over 50 pC t., m edens U dførselen 
af F a a r  i  sidstforløbne A ar, hovedsagelig fra  E sbjerg  til  
F ra n k rig , udgjorde 5700 S tkr. e ller m er end tre  G ange 
saa m ange som i A are t næ rm est forud. V or U dførsel af 
K alve var derim od sunken fra  2100 S tkr. i 1892— 93 t il  
1700 S tk r. i 1893— 94 eller m ed c. 20 pCt.
F o r  F e d e v a r e r n e :  F l æ s k  og K j ø d  sam t S m ø r  
og Æ g  giver efterstaaende O versigt en sam let F rem stillin g  
af deres U d f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r s k u d s u d f ø r s e l  
i L andb rugsaaret 1893— 94, sam m enho ld t m ed de næ rm est 
foregaaende t i  L andbrugsaar.
V o r O verskudsudførsel a f  F l æ s k  og K j ø d  t i l s a m m e n  
naaede i L andb rugsaaret 1893— 94 op til  94.6 M ili. 'ffi og 
var 8.5 M iil. ® stø rre  end O verskudsudførselen h eraf i 
A are t næ rm est forud. D enne ikke saa ringe O pgang fal­
der alene paa F læ sk. T ager m an  nem lig  F l æ s k  f o r  s i g

og K j ø d  f o r  s i g ,  havde O verskudsudførselen sam t tillige 
U dførselen og Indførselen  i  h v e rt a f L andbrugsaarene fra  
1883— 84 til 1893— 94 følgende S tørrelse:
D et h a r  altsaa væ ret vor U d f ø r s e l  af  F l æ s k ,  der 
er s te g e n  re t  betydelig  i L øbet a f det sidstforløbne L and- 
b rugsaar. I  dette  udgjorde den nem lig  93.2 M iil. <S>, hvilket 
var 10.6 Mili. *8 eller c. 13 pCt. m er end U dførselen  i 
Å aret n æ rm est forud. S tørstedelen af det i  1893— 94 u d ­
førte  F læ sk  gik som  sæ dvanlig  ti l  E ngland  og fordelte sig 
m ed 65.8 M iil. ® fra  E sbjerg, 17.6 M iil. H? fra  K jøben- 
havn , 2.5 M ili. *8 fra  A arhus, 2.1 M iil. ® fra  A alborg , 
1.7 M ili. ‘S  fra  Odense og 1.1 M ili. ® fra  R anders. Ogsaa 
I n d f ø r s e l e n  af F l æ s k  h a r  sam tid ig  væ ret i T iltagen  
og er i 1893— 94 n aae t op til  over 8 M iil. D et in d ­
førte F læ sk kom  næ sten  udelukkende fra  Sverig, og de t 
m este h e ra f transiteredes over K jøbenhavn.
Y or O m sæ tning af K j ø d  i L andb rugsaaret 1893— 94 
er o m tren t af sam m e S tørrelse som i 1892— 93, nem lig  en 
U dførsel paa op im od 16 M iil. og en Indførsel paa 
godt og vel 6 M iil. D et i sidstforløbne A ar u d f ø r t e
K jød gik m ed over 6 Miil. ® til E ngland , henim od 6 
M ili. ® til T ysk land  og ca. 3 */g Miil. til  N orge; heraf 
afsendtes over 6 M ili. & fra  K jøbenhavn , over 4  M iil. ® 
fra Esbjerg, c. 21ji  M iil. S  over L andgræ nsen  og c. l 1/a 
M ili. ® fra  F rederikshavn . H ovedm assen a f de t i 1893— 94 
i n d f ø r t e  K jød, hvoraf 2.9 M ili. ® kom  fra  Sverig, 1.7 
Miil. fra  vore nordlige B ilande, 0.7  M ili. ® fra  de for­
enede S ta te r af N ord-A m erika og 0.5 M ili. ® fra  R usland, 
indklareredes til K onsum e i K jøbenhavn, og kun  1.7 M ili. ® 
g jenudførtes herfra .
K a lk u le re r m an  for U dførselens V edkom m ende 1 Stk. 
levende indenlandsk  s to rt H ornkvæ g =  400  'S?, 1 K alv *) 
=  150 ® og 1 F a a r* 2) =  70 & sa lgbart K jød sam t 1 
Svin — 120 TE sa lgbart F læ sk , vil m an  kom m e til  de t 
R e su lta t, a t  d e n  s a m l e d e  U d f ø r s e l s m æ n g d e  a f  
o v e n n æ v n t e  i n d e n l a n d s k e  K r e a t u r e r  i  l e v e n d e  
o g  s l a g t e t  S t a n d  i 1893— 94 staa r ikke saa ganske 
lide t over den tilsvarende U dførselsm æ ngde i de t næ rm est 
forudgaaende A ar. V or sam lede U dførsel af inden landsk  
K jød i 1892— 93 udgjorde nem lig  45.7 M ili. ® og vor 
sam lede U dførsel af indenlandsk F læ sk  i sam m e A ar 83.3 
M iil. hvorim od de tilsvarende U dførselsm æ ngder i 
1893 — 94 naaede op til  henholdsvis 55 M ili. ® og 95.9 
M ili. & og vare altsaa henholdsvis 9.3 M iil. ® eller ca. 
20 pCt. og 12.6 M iil. ® eller ea. 15 pC t. større. D ette 
v il næ rm ere  belyses a f om staaende O versigt.
O verskudsudførselen af S m ø r  udg jø r i sidstforløbne 
L andbrugsaar 82.7 M iil. ide t U dførselen  h era f var 
vokset op til ikke m ind re  end 114.5 M iil. $6 m od en In d ­
førsel paa  31.8 M iil. *§. D enne saa betydelige U d f ø r s e l  
af Sm ør i  1893— 94, hvoraf 110.3 M iil. U  forsendtes i 
a lm indelig  E m ballage og 4.2 M iil. ® i herm etisk  lukkede 
D aaser, var 18.7 M iil. & eller ca. 20 pCt. s tø rre  end U d-
!) Hovedsagelig Fedekalve.




1892-93. 1893-94. Forhold 
til 1892.
Mili. <SS Mili. ar Miil. S"
Levende indenlandsk stort Hornkvæg
(1 Stk. — 400 % K jød)..................
Levende indenlandske Kalve (1 Stk.
30.5 40.3 +  9.8
— 150 & K jød)................................
Levende indenlandske Faar (1 Stk.
0.3 0.2 +- 0.1
=  70 % K jød).................................. 0.1 0.4 +  0.3
Indenlandsk K jød.................................. 14.8 14.1 -+■ 0.7
Tilsammen. . . . 45.7 55.0 +  9.3
Levende indenlandske Svin (1 Stk.
— 120 ® Flæ sk................................ 6.5 10.0 +  3.5
Indenlandsk F læ sk ................................ 76.8 85.9 +  9.1
Tilsammen___ 83.3 95.9 +  12.6
førselen i det næ rm est forudgaaende A ar og gik hoved­
sagelig til  E ng land  m ed 61.8 M ili. 18 fra  K jøbenhavn, 17.6 
M ili. 18 fra  E sbjerg, 10.6 M iil. 18 fra  Odense, 8.4  Mili. 18 
fra  A arhus, 5.4 M ili. 18 fra  R anders, 3 Mili. 18 fra  Svend­
borg, 2.8 M ili. 18 fra  H orsens, 2.5 Mili. 18 fra  A alborg  og
I .  4  M ili. 18 fra  F rederikshavn . H vad paa den anden Side 
I n d f ø r s e l e n  an g a a r, da var denne fra  1892— 93 til 
1893— 94 stegen m ed 7.7 M iil. 18 eller forholdsvis set 
m ed ikke m indre  end over 30 pCt. S tørstedelen  a f det i 
1893— 94 indførte Sm ør, nem lig  29.3 M iil. 18, indgik til 
K jøbenhavn, og h era f kom  15.9 M ili. 18 fra  Sverig og
I I .  9 M ili. 18 fra  R usland . D et var næ rm est bestem t til 
F o rb ru g  h er i L andet, ide t G jenudførselen af frem m ed 
Sm ør i  1893— 94 k u n  udgjorde 6.7 M iil. 18.
V or Overskudsudførsel af Æ g  i 1893— 94 naaede op 
t i l  6.8  M ili. Snese og var c. 1 Mili. Snese eller henim od 
20 pCt. stø rre  end O verskudsudførselen h era f i A aret næ rm est 
forud. U d f ø r s e l e n  i 1893— 94 udgjorde 7.7 M iil. Snese, 
v a r næ sten  udelukkende inden landsk  V are og gik ligesom  
tid ligere  hovedsagelig til  E ngland . D er udførtes 2.9 M iil. 
Snese fra  K jøbenhavn, 1.2 M iil. Snese fra  A arhus, 1.2 Miil.
Snese fra  Odense og 0.7 M ili. Snese fra  Aalborg. I n d ­
f ø r s e l e n  i 1893— 9 4 , 0.9 M iil. S nese , var l id t m ind re  
end i 1892— 93, indgik n æ rm est t i l  K jøbenbavn og for­
delte sig m ed 0.5 M ili. Snese fra  R usland og 0 .4  Mili. 
Snese fra  Sverig.
T il yderligere O plysning angaaende vor H andelsom ­
sæ tn ing  m ed L andbrugsproduk ter skulle vi endelig e fte r 
sidstudkom ne »S tatistisk  Tabelvæ rk over D anm arks V are ­
indførsel og -udførsel m . m . i  A aret 1893« om staaende 
m eddele en O versigt over V æ r d i e n  a f  U d f ø r s e l e n ,  
I n d f ø r s e l e n  o g  O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n  f o r  v o r e  
m e r e  b e t y d e n d e  L a n d b r u g s f r e m b r i n g e l s e r  saavel 
i A aret 1893 som i  G jennem sn it af 1889— 1893.
Anni. Til Slutning skal man henlede Opmærksomheden paa, 
at foruden den i efterfølgende Tabel I I  efter det statistiske Bureaus 
Kvartalsoversigter angivne Indførsel i Landbrugsaaret 1893—94 af 
naturlig og kunstig Handelsgjødning (Toldlovens Position 1 a og h) 
er der i sidste Landhrugsaar under Position 271 af K a in it  m. m. 
indført c. 9.2 Mili. Pd., hvilken Indførsel ikke findes angiven i Bureauets 
Kvartalsoversigter. Denne fordelte sig med 3.0 Miil. % paa Oktober 
Kvartal 1893, 1.4 Miil. 2? paa Januar Kvartal 1894, 1.7 MilL % 
paa April Kvartal 1894 og 3.1 Mili. % paa Juli Kvartal 1894. Ind­
førselen af Kainit m. m. under Position 271 udgjorde i Landbrugs­
aaret 1892—93 c. 8.6 Mili. %, i Landbrugsaaret 1891—92 c. 5.6 
Mili. <%, i Landbrugsaaret 1890-91 3.2 Mili. i Landbrugsaaret 





























































60085 25314 30789 46820 163008
15977 16705 19901 28142 80725
160138 111130 38741 91213 401222
1945 977 667 1691 5280
723 818 2818 500 4859
189 » 21 157 367
8854 2900 1446 2596 15796
12841 27206 7307 10363 57717
8,094683 710658 4,527664 4,378993 17.711998
377123 917152 1,966310 967344 4,227929
63017 530447 930952 411614 1,936030
3000 379 9018 16728 29125
450 930 1050 1600 4030
» 1300 > 1300
15400 124660 18900 47129 206089
260752 185050 101690 181482 728974
42768 11421 37276 29117 120582
4207 175 109 38 4529
154240 322265 139256 10652 626413
156912 477002 195877 77308 907099
j 847979 745925 503632 1,666738 3,764274
2,528253 928550 34150 621925 4,112878
2441 5283 2974 2527 13225
17231 26533 32832 24173 100769
337 320 415 611 1683
1834 » 3912 5746
18847 15618 15377 33116 82958
20,534207 21,289676 25,776553 25,544753 93,145189
4,688973 4,358392 3,745885 2,931203 15,724453
2,188538 1,411786 1,999133 2;107019 7,706476
22,004216 27,294597 32,281600 32,931343 114,511756
8617 14825 5157 16005 44604
749137 746551 351486 872926 2,720100
1,969829 2,570468 2,649290 1,255553 8,445140
696150 6,724048 2,886240 8,113876 18,420314
3344 1290 55700 60334
K o rn  og  F r a  o g  d i s s e s  
P r o d u k t e r :
H vede............ i Tdr.
Rug
Pd.




Malt . . .
Majs . . .
Hvedemel 
Rugmel .
Bygmel og Gryn 




Tils. uform. Korni Tdr.
— form. — — 
Paps og Oliefrø — 
Kløverfrø . . .  i Pd. 
Græsfrø . . . .  —
K lid ...............  —
Oliekager . . .  —
H u s d y r  og  d i s s e s  
P r o d u k t e r :
Heste og Føl. . iStkr, 
Hornkvæg. .
Kalve . . . .
Faar og Geder
S v in ............
Grise............
F læ sk ............ i Pd.
Kjød............
Æ g ................. i Sn.
Smør................. i Pd.
O st. . .
Uld. . .





fra  1ste O ktober 1893 til 30te S eptem ber 1894.
Landbrugsaaret 1893—9 4
sam m enlignet m ed  G jennem sn itte t af de næ rm est foregaaende
10 Aar.
Udførsel. Indførsel.















K o r n  o g F r a  og  d i s s e s  P r o d u k t e r :
H vede..............................i Tdr. 163008 231091 670022 542107
R u g ........................ — 80725 121573 960406 715865
B y g ........................ — 401222 504098 2,193185 154581
H avre.................... — 5280 36917 333425 409154
Bælgsæd.................. 4859 6599 42517 31455
Boghvede............... . . .  -- 367 971 22591 18174
M alt........................ — 15796 10826 31278 25758
M ajs....................... — 57717 65328 624507 668115
Hvedemel............... 17,711998 54,142197 22,989639 8,379029
R ugm el.................. — 4,227929 10,254225
2,122577
10,570865 3,496854
Bygmel og Gryn. . . . .  -- 1,936030 6,976058 75523
Havregryn............ . . .  -- 29125 27049 1,119629 517157
Boghvedegryn . . . 4030 30172 2,498574 3,063161
Formalet Malt . . . — 1300 » 121748 16
— Majs . . . __ 206089 151906 766992 486524
Tils. uform. Korn . . . .  i Tdr. 728974 977403 4,877931 2,565207
— formalet — . . . .  _ 120582 333640 225217 80091
Raps og Oliefrø . . . . .  ---- 4529 2780 241914 176059
Kløverfrø............... 626413 823071 4,403941 4,691997
Græsfrø.................. t .  __ 907099 1,235194 6,265837 5,535635
K lid ................................. _ 3,764274 3,840829 225,797147 178,031433
Oliekager..................... 4,112878 4,819806 158,951878 111,284345
H u s d y r  o g  d i s s e s  P r o d u k t e r :
Heste og F ø l .....................iStkr 13225 13927 4386 5449
Hornkvæg..................... . . . --- 100769 100701 373 15516
K a lv e ............................. 1683 7606 1 924
Faar og Geder . . . - T - “ 5746 63301 15 21518
S v in ................................. — 82958 166477 326 12715
Grise................................. __ » 4374 20 815
F læ sk ............................. 93,145189 53,296319 8,056325 5,194930
K jød ................................. — 15,724453 4,924991 6,252830 3,724318
Æ g ..................................... 7,706476 5,606970 881120 546171
Smør................................. 114,511756 64,050209 31,763378 14,658386
O st.......................... T __ 44604 292195 1,451214 1,331339
Uld...................................... _ 2,720100 2,955673 3,236726 2,852826
B e n .................................. __ 8,445140 6,228539 849175 649581
Kunstig Giødning . . . . ---- 18,420314 11,015408 69,224058 47,514305
Naturlig — . . . — 60334 194276 17,220754 9,620447
Tab. IY .
Overskudsudførselen (Udførsel -f- Indførsel).
P r o d u k t e r n e s  Navne.






K e r n  o g  F r o  o g  d i s s e s  P r o d u k t e r :
H vede.....................................  i Tdr.
R u g ............................................. —
B y g .............................................  —
H avre.......................................... —
B æ lgsæ d ....................................  —
Boghvede.................................... —
M alt.............................................  —
M ajs............................................  —
Hvedemel...............................  i Pd.
R ugm el..................................
Bygmel og G r y n ....................  —
H avregryn ................................  —
Boghvedegryn..........................  —
Formalet M alt..........................  —
— M ajs..........................  —
Tilsammen uformalet Korn i Tdr. 
— formalet — —
Raps og O liefrø.......................  —
Kløverfrø...............................  i Pd.
Græsfrø....................................... —














































H u s d y r  o g  d i s s e s  P r o d u k t e r :
Heste og F ø l .....................i Stkr.
H o rn k v æ g ...........................  —
K alv e ....................................  —
Faar og Geder.....................  —
S v in ....................................... —
Grise....................................... —
F læ sk ....................................  i Pd.
K jød....................................... —
Æ g ....................................... i Sn.
Smør......................................  i Pd.
O st......................................... —
U l d .......................................  -
B e n ......................................  —
Kunstig Gjødning...............  —
Naturlig —   —
8839
100396
1682
5731
82632
20
85,088864
9,471623
6,825356
82,748378
1,406610
516626
7,595965
50,803744
17,160420
8478
85185
6682
41783
153762
3559
48,101389
1,200673
5,060799
49,391823
1,039144
102847
5,578958
36,498897
9,426171
